Přístup k e-zdrojům NTK prakticky: NTK e-resources access practically by unknown
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E-zdroje v NTK 
• důraz na elektronické informační zdroje 
– aktuální informace 
– přístup 24/7 i mimo budovu NTK 
– možnost fulltextového vyhledávání 
– ... 
• za poslední rok se fond NTK rozrostl o  
– 37 tisíc elektronických knih 
– 800 titulů elektronických časopisů  
– další specializované online zdroje 
• celkově ve fondu NTK desetitisíce e-knih a e-časopisů 
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Přístup k e-zdrojům NTK 
• typy přístupů 
– v síti NTK + vzdálený přístup 
– terminály v budově NTK 
– studovna časopisů na 3. NP 
– volně dostupné 
• možnosti přístupu 
– seznam e-zdrojů 
– seznam elektronických časopisů a elektronických knih 
– discovery - vyhledávání ve všech zdrojích knihovny 
– zdroje dle oborů 
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E-zdroje chemTK 
• integrovaná knihovna NTK a VŠCHT Praha 
zpřístupňuje jak tištěný tak elektronický fond 
• studenti / zaměstnanci VŠCHT 
– přístup (i vzdáleně) ke všem e-zdrojům NTK i VŠCHT 
• ostatní čtenáři NTK 
– přístup prostřednictvím  
terminálů v NTK 
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Služby NTK k e-zdrojům 
• poradíme Vám 
– po telefonu: 232 002 503 
– přes email: reference@techlib.cz 
– osobně 
• meziknihovní služby 
– pokud jste nenašli požadovaný dokument v našem fondu, 
zajistíme Vám ho z jiné knihovny 
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Děkuji za pozornost. 
anna.motejlkova@techlib.cz 
eiz@techlib.cz 
 
